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凡例
　本リストは，書誌データ専用ソフト‘E｝idnote’を用いて作成した。入手した刊行物のうち，岡人誌等における1ペー
ジ以内の短信詑事は省略した。
　各項目は，下記の順に掲載されている。
標隊働人著者名，願体著者名，著者名が該轟しない場合は編集者名）
　　題名（書名），織難譜醐客，巻号，特集名，出版社（刊行者），刊行年（西暦），収録ページ数
　刊行物は，聴系列で参照できるように，刊行年毎に区切っている。刊行物の中には，刊行年が記載されていないものも
あったが，その場合，
（D雑誌内の文章や，文末に年号が記されている場合は，これに基づき，「1960？」のように推定した年暑にクエスチ
　　ョンマークを付した。
（2）雑誌など，前後の刊行物の刊行年が推定される場合も，「1960？」のように，推定した年号にクxスチョンマーク
　　をつけた。
（3）刊行年が不明の場合で，関連する刊行物がnv　一一著者によって連続して刊行されていると思われる揚合には，　fl960
　　年代」の意味で「1960s？」と記した。
④年度は確定できないが、2年内に刊行されたと推定されるものは、「1960－1961」とした。
上記（1）～（4）に該当するデータは、各刊行年の最後に記載している。
著者名には，fA．B．生」のようにイニシャルのものや，「野々村」のように苗宇のみの場合もある。
また，著者名が不明の場合，刊行者，もしくは編集者を著者名とした。（［｛朔「『中級H本謝漢宇読みと書き練習聡
題のような場合は吠阪外國語大学暇本語日本文化教育センター」を著者名に，「ドイツ語学科卒業論文題戴一一覧」
のような場合は，f大阪外国語大学ドイツ語学科」を著者名とした。同一人物でも，刊行物によって漢字が異なる揚金（弥
と彌，浜と濱など）や簡体文字などは，刊行物の表記を優先させたが，パソコンに入っていない文字の場合は，薮罵漢
字を用いた。
　ソフトの都合上，著者名は数字、アルファベット，カタカナ（ひらかな），漢字の順に並んでいる。アルファベットは
ABC順だが，カタカナ，ひらかなは五十音順，漢字の場合は，最初の漢字の音読みの五十音順に藪んでいる。紙纒の都
合と，著者名の正しい読み方が不明の場含があったため，索引はない。
［例アルファベットによる名前の場合一→ABC順（キリル文字はアルファベットの最後）
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なお，今後本データをネソト上での公開も検討している。
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